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IŠČEZLI SVIJET NAŠEG A  K R A JA
Branko Kranjčev
Centar za odgoj i  usmjereno obrazovanje 
Našice
razdoblju od 25. do 27. svibnja 1990. u 
Našicama je održan republički susret mladih 
biologa, učenika osnovnih i srednjih škola s 
područja Hrvatske. Susret je popraćen 
prigodnom tematskom izložbom Iščezli svijet 
našega kraja. Riječ je o fosilnim ostacima flore i faune iz razdoblja 
slavonskog neogena i kvartara. Izložba je postavljena u predvorju Centra, 
gdje je ostala do kraja nastavne godine, a svrha joj je bila da pokaže 
posjetiocima rezultate jednog višegodišnjeg istraživačkog rada nastavnika 
i učenika, te da pruži posjetiocima materijalne dokaze o postojanju i 
razvoju živog svijeta u geološkoj prošlosti na slavonskom području. 
Najveći dio izloženog materijala prikupljen je tijekom sedamdesetih i 
početkom osamdesetih godina. Prikupili su ga bivši učenici članovi 
biološke grupe u Osnovnoj školi Našice, njihov nastavnik i školski 
pedagog. Prikupljeni materijal danas je dio fundusa školske zavičajne 
zirke.
Izložba se sastojala od dva dijela -  primjeraka taložnih stijena te 
neogenske i kvartarske flore i faune -  prostorno i vizualno markirana.
U prvom, uvodnom dijelu bilo je izloženo dvadesetak uzoraka 
sedimentnih stijena neogenske i kvartarne starosti, kao što su vapnenac, 
lapor, glina, pijesak, pješčenjak, prapor, nafta, ugljen itd. Željelo se 
posjetiocima, ponajviše učenicima, pokazati sedimente u kojima se kriju 
fosili i gdje se u prirodi mogu naći. Uz svaki primjerak stijene stajala je 
kartica s osnovnim podacima: ime stijene, mjesto nalaza, kratak opis, 
nalazišta na području Slavonije i fosilonosnost. Na taj su način posjetioci 
upućeni i na porijeklo te okolnosti nastanka sedimenata.
Razloge za demonstraciju produkata sedimentacije valja tražiti u njihovu 
privrednom značenju. Naslage neogena imaju vrijednost prirodnih 
dobara i mnoge od njih koriste se danas kao sirovine u građevinarstvu i 
industriji.
U  drugom, glavnom dijelu izložbe, predstavljeni su primjerci tipičnih i 
najčešćih fosila iz neogenskih i kvartarnih naslaga prikupljenih na 
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S U M M A R Y
The Lost World of Our Region
Branko Kranjčev
The exhibition The Lost World of Our Region opened in Našice in May 
1990, presenting fossile remains of flora and fauna of the Neogene and 
Quaternary in Slavonia. It is the result of many years of research of the 
teachers and pupils of the Elementary School in Našice, and the entire 
material is part of the holdings of the school’s regional collection.
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